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Feurs – La Féculerie
Opération préventive de diagnostic (2006)
Sylvain Motte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Motte S. 2006 : Feurs (Loire, Rhône-Alpes) La Féculerie, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Ce diagnostic a été réalisé en amont d’un projet de réaménagement d’une usine de
caramel, sur des parcelles situées juste à l’est de la ville antique.
2 Quatre  sondages  ont  été  effectués  sur  deux  zones.  Ils  ont  mis  en  évidence  un
remblaiement  contemporain  de  tout  le  secteur.  Les  coupes  présentent  une
stratigraphie  homogène :  sous  0,10  à  0,15 m  de  sol  goudronné  ou  de  graviers,  on
observe un épais niveau de remblais récents, puissant de 2,30 m à 2,90 m. Ces couches
recouvrent le terrain naturel de la terrasse alluviale.
3 Cette  couche  de  remblais,  présente  dans  tous  les  sondages,  suggère  un  important
épandage mis en place récemment, peut-être en relation avec l’essor de ce secteur à
vocation industrielle.
4 Aucun vestige ne se rapporte à la fréquentation antique des lieux.
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